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BOOK REVIEW 
In the above Chapter, the author did not only identify the different types of 
ideologies, he went further to present in very clean , clear and graphic manner, the 
main tenets, advantages and disadvantages of all the "isms" in the best tradition of 
scholarship. That is, Mr. lsong is not bias in presenting the focus of contemporary 
political ideologies to the students and ordinary readers, as would have been the 
case in the 1960s where the mere mention of the word "Communism" will earn one 
a jail sentence in Africa. The author is fully aware that Nigeria was robbed of the 
privilege of having one of our illustrious sons, Chief Obafemi Awolowo as the 
President of the country because of his "flirtations" with the Socialist cum 
Communist ideology. 
The story was the same in far away Ghana where via an operation code named by 
the CIA as " cold cat" (AC 1967), Socia list inclined President Kwame Nkrumah was 
removed from office in operation "Rump Punch" (AC 1967), the CIA again 
supervised the cold-blooded murder of Patrice Lumumba one hundred kilometers 
from Kinshasha. Andre Marie-Mbida of the Cameroons and Tom Boya of Kenya all 
suffered because of being identified in the 60's with Socialism or Communism . 
The author did not only demystify the communist project by presenting the facts as 
they are, he went further to state that "Communism is still existing in theory because 
it is not yet practiced by any country in the world" (!song, 2002:33). 
In chapter four, the author defined a constitution "as the body of basic or 
fundamental rules and principles which determines how government must rule the 
state" (!song , 2002:34). He went a step further by highlighting the features, 
functions, types and sources of a constitution. 
The typologies and characteristics of Government (Unitary, Federal , Confederal. 
Parliamentary and Presidential Systems ) were didactically presented between 
pages 40-51 and the student of government and the general reader is left to select 
the "best system" of his choice. 
In chapter six, the basic principles of government like principles of: 
(i) The Separation of Powers(ii) Checks and balances(iii) Rule of Law (iv) Delegated 
Legislation (v) Centralization, (iv) Decentralization, and the most dreaded (vii ) 
Accountability are stated and the epistemic underpinnings revealed via very good 
prose. 
In chapter seven , the author traced the rights of man from the Magne Carta of 1215 
via the Bill of Right in 1648 to the present Universal Declaration of Human Rights by 
the United Nations General Assembly on December 10, 1948. Also included in this 
chapter, were the duties of the citizens and their obligations to the state. 
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A  p o l i t i c a l  p a r t y  i s  d e f i n e d  b y  t h e  a u t h o r  i n  C h a p t e r  E i g h t  a s  "  . . . .  A  g r o u p  o f  p e o p l e  
p u b l i c l y  o r g a n i z e d  u n d e r  c e r t a i n  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  a n d  i d e o l o g y  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  t o  f o r m  t h e  g o v e r n m e n t  o f  a  c o u n t r y  a n d  e x e r c i s e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  T y p e s  o f  
p a r t y  o r g a n i z a t i o n ,  p a r t y  S y s t e m s  s t a r t i n g  w i t h  U n i t e r i s m  v i a  T w o  p a r t y  s y s t e m .  
M u l t i p a r t y  t o  z e r o - p a r t y  s y s t e m  i s  p r o p e r l y  a d d r e s s e d  i n  t h e  s a m e  c h a p t e r .  
I n  m o s t  o r d i n a r y  l e v e l  G o v e r n m e n t  t e x t b o o k s ,  w h a t  n a t u r a l l y  f o l l o w s  t h e  c h a p t e r  o~ 
p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f a c t s  a b o u t  P r e s s u r e  G r o u p  a n d  P u b l i c  
O p i n i o n .  H e n c e ,  t h e  t o p i c s  a r e  r e l i g i o u s l y  t r e a t e d  i n  c h a p t e r s  9  a n d  1 0  o f  M r .  I  s o n g ' s  
b o o k .  
T h e  E l e c t o r a l  p r o c e s s  w h e r e  s u f f r a g e  o r  f r a n c h i s e ,  E l e c t i o n s ,  C o n s t i t u e n c i e s ,  t h e  
E l e c t o r a l  C o m m i s s i o n  a n d  E l e c t o r a l  S y s t e m  i s  t r e a t e d  i n  d e t a i l  i s  f o u n d  o n  p a g e s  8 3  
t o  9 4 .  
C h a p t e r  1 2  d e a l s  w i t h  t h e  c i v i l  s e r v i c e  s t r u c t u r e ,  F u n c t i o n s ,  P r i n c i p l e s ,  R e f o r m s  
C o n t r o l  i n c l u d i n g  h e r  p r o b l e m s .  
T h e  " r a i s o n  d '  ~tre" o f  P u b l i c  E n t e r p r i s e s  o r  P u b l i c  C o r p o r a t i o n s ,  c h a r a c t e n s t 1 c s ,  
c o n t r o l  m e c h a n i s m s ,  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  P r i v a t i o n  a n d  C o m m e r c i a l i z a t i o n  i s  
e x h a u s t i v e l y  t r e a t e d  b y  t h e  a u t h o r  i n  c h a p t e r  1 3 .  
C h a p t e r  1 4  i s  e n t i r e l y  d e v o t e d  t o  L o c a l  G o v e r n m e n t  A d m i n i s t r a t i o n  w h e r e  h e r  
F u n c t i o n s ,  S o u r c e s  o f  F i n a n c e ,  c o n t r o l  a s  w e l l  a s  t h e  1 9 7 6  R e f o r m s  a n d  t h e  1 9 8 6 -
9 2  R e f o r m s  a r e  a c c o m m o d a t e d .  
F o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  A f r i c a n  M o d e  o f  P r o d u c t i o n ,  t h e  a u t h o r  t r e a t e d  t h e  
Y o r u b a  H a u s a  a n d  l g b o  p r e - c o l o n i a l  s y s t e m  a s  a  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  i n  c h a p t e r  1 5  
p o i n t i n g  o u t  t h a t  e x i s t e d  b e f o r e  c o l o n i a l .  T h i s  s h o w s  t h a t  A f r i c a n s  h a d  o r g a n i z e d  
g o v e r n m e n t  b e f o r e  t h e  a g e  o f  i m p e r i a l i s m .  
O n  t h e  h i g h l y  c o n t e n t i o u s  a n d  v e x i n g  i s s u e  o f  C o l o n i a l  A d m i n i s t r a t i o n  i n  A f r i c a  
W e s t  A f r i c a  a n d  N i g e r i a  i n  p a r t i c u l a r ,  M r  l s o n g  h a d  t h i s  t o  s a y .  " C o l o n i a l  r u l e  o f  
c o l o n i a l i s m  r e f e r s  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  a  f o r e i g n  s y s t e m  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  o v e r  a n  i n d i g e n o u s  p e o p l e  w h o  a r e  r e g a r d e d  a s  s u b o r d i n a t e s  t o  t h e  
r u l i n g  p o w e r "  ( l s o n g ,  2 0 0 2 :  1 1 7 ) :  T h e  B r i t i s h  I n d i r e c t  R u l e  P o l i c y  a s  w e l l  a s  t h e  
F r e n c h  P o l i c i e s  o f  A s s i m i l a t i o n  a n d  A s s o c i a t i o n  w e r e  a l s o  P e d a g o g i c a l l y  t r e a t e d  1 n  
c h a p t e r  1 6 .  
T h e  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e d  t h e  r i s e  a n d  s p r e a d  o f  N a t i o n a l i s m  i n  W e s t  A f r i c a  a n d  
N i g e r i a  i n  p a r t i c u l a r  a n d  w h y  i t  w a s  a l s o  t o  p e n e t r a t e  i n  F r e n c h  W e s t  A f r i c a  a r e  
a d e q u a t e l y  a d d r e s s e d  i n  c h a p t e r  1 7 ,  w h i l e  i n  c h a p t e r  1 8 ,  t h e  a u t h o r  e l a b o r a t e d  o n  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  D e v e l o p m e n t  o f  N i g e r i a  f r o m  1 9 2 2  v i a  S i r ,  J a m e s  R o b e r s o n ' s  i n  
1 9 5 4  t o  t h e  1 9 9 9  F e d e r a l  C o n s t i t u t i o n  o f  N i g e r i a .  I n  s o  d o i n g ,  h e  r e v i s i t e d  t h e  
c o n s t i t u t i o n s  o f  C l i f f o r d ,  R i c h a r d ,  M a c p h e r s o n ,  L y t t e l e t o n ,  1 9 6 0 ,  1 9 6 3  a n d  1 9 7 9  
c o n s t i t u t i o n s .  H e  w e n t  f u r t h e r  t o  t r e a t  t h e  e v o l u t i o n  s t r u c t u r e  a n d  p r o b l e m s  o f  t h e  
W e s t  A f r i c a n  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  E d u c a t i o n  ( W A J R A D ) ,  V o l .  9 ( 1 ) .  M a r c h ,  2 0 0 2  
h t t p .  w w w .  w e s t a f r i c a n j o u r n a l o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t .  o r g  2 7 0  
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BOOK REVIEW 
Nigerian Federal System in chapter 19 followed by the issues creation and Revenue 
Allocation. 
In chapter 20, the history of the development of political parties in Nigeria was 
traced back to the 1922 Clifford Constitution, which introduced the elective principa l 
and Herbert Macaulay forming the Nigerian National Democratic Party (NNDP) in 
1923. In 1944, the National council of Nigeria and Cameroons (NCNC) was formed 
with Macaulay as the President. In 1948 Chief Obafemi Awolowo formed the Action 
Group (AG) in the West while the Northern People's Congress was formed in 1951 
by Ahmadu Bello and Tafawa Belewa in the northern part of Nigeria. Other parties 
which emerged, were the Northern Element Progressive Union (NEPU), United 
Middle Belt Congress (UMBC), Nigeria's People Party (NPP) , United Party of 
Nigeria (UPN), National Party of Nigeria (NPN) etc, while we now have the People 's 
Democratic Party (PDP) , The Alliance for Democracy (AD) and the All Nigeria 
People's Party (ANPP) and 27 more mushroom political Parities with no 
manifestoes deposited in INEC Headquarters in the states and Abuja. 
The Major Political Crises, which had almost brought Nigeria to her knees, are 
exhaustively treated in chapter 21. Among those highlighted, were the Eastern 
Nigeria Regional Crises of 1951; the Kanu Riots of 1953; The Census Crises of 
1962; the Action group/Western Regional Crises of 1962; Federal Election Crises of 
1964; The Western Nigeria Election Crises of 1965; The Civi l War; The Electoral 
Crises of 1983 and the 1981 Kaduna State Executive/legislative Crises which 
exposed the capitalist project in that government Balarabe Musa ran the 
government of Kaduna State for 11 months without Commissioners. 
Chapter 22 was exclusively devoted to the place of the military in politics, hence the 
features of military government, causes of military intervention in politics , merits and 
demerits, its structure, achievement and weaknesses of the military, processes of 
transition from military to civil rule and how to prevent military rule in Nigeria are 
extensively treated in that chapter. 
Under the rubric of "Nigeria and the World" in chapter twenty-three, Nigeria's foreign 
Policy, Nigeria and her relations with other African Countries and Nigeria's 
membership of the Non-aligned Movement were properly explained even to the 
understanding to the layman. 
In chapter 24, the erudite scholar traced the history of International Organizations 
from the League of Nations in 1920 to the present day-Un ited Nations Organization 
(UNO), the Organization of African Unity (OAU) ; now the African Union (AU); The 
Commonwealth of Nations; The organization of Petroleum Exporting Countries 
(OPEC), etc. In the above chapter, the author also re ligiously treated the aims, 
problems and prospects of all the above International Organization. 
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B O O K  R E V I E W  
C A  W E  T H E  D R A G O N  ( C R I T I C I S M S )  
S i n c e  e v e r y  c o i n  h a s  t w o  s i d e s ,  l e t  u s  n o w  t r y  t o  i d e n t i f y  s o m e  l i m i t a t i o n s ,  w h i c h  
a u t h o r  w o u l d  u s e  t o  c o r r e c t  t h e  f i r s t  e d i t i o n  f o r  a  p o s s i b l e  r e p r i n t  i n  t h e  f u t u r e .  
F r o m  p a g e  o n e  t o  t h e  e n d ,  t h e r e  w e r e  n o  m a p s  t a b l e s  g r a p h s  a n d  e v e n  p l a t e s  f o r  
t h e  s t u d e n t s  t o  s e e  t h e  f a c e s  o f  t h e  g u r u s  ( l i k e  D r .  N n a m d i  A z i k i w e ,  A m i n u  k a n u ,  
O b a f e m i  A w o l o w o ,  e t c )  w h o  s h a p e d  t h e  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  N i g e r i a .  
T h e  a u t h o r  n e g l e c t e d  t h e  m o s t  c u r r e n t  p o l i t i c a l  i s s u e  i n  A k w a  l b o m  S t a t e  a n d  
i n d e e d  t h e  N i g e r - D e l t a  r e g i o n  - R e s o u r c e  C o n t r o l - w h i c h  h e  w o u l d  h a v e  t r e a t e d  
u n d e r  t h e  s u b h e a d i n g  " t h e  P o l i t i c s  o f  R e v e n u e  A l l o c a t i o n  i n  N i g e r i a "  i n  c h a p t e r  1 9  
T h i s  w o u l d  h a v e  s p a r e d  o u r  i n d e f a t i g a b l e  G o v e r n o r ,  O b o n g  A r c h i t e c t  V i c t o r  A t t a h ,  
e n o u g h  b r e a t h  b e c a u s e  t h e  m e s s a g e  w o u l d  h a v e  s a n k  i n  e v e r y  v i l l a g e  v i a  t h e  
S e n i o r  S e c o n d a r y  S t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  o f  G o v e r n m e n t  w h o  w o u l d  h a v e  r e a d  
S K I P ' S  D E T A I L S  I N  G O V E R N M E N T .  
T h e  " W A Z O B I A "  S y n d r o m e  c o n t r o l l e d  t h e  a u t h o r ' s  p e n  w h i l e  w r i t i n g  a b o u t  t h e  p r e -
c o l o n i a l  s y s t e m s  a s  i f  t h a t  o f  t h e  m i n o r i t i e s  - l b i o b i o ,  A n n a n g ,  O r o n ,  E f i k ,  E j a g j a m ,  
T i v ,  l j a w ,  e t c .  d o  n o t  e x i s t .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  t h e  a b o v e  b i g  e t h n i c  g r o u p s  
s y s t e m s  a r e  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  s y l l a b u s ,  h e  w a s  s u p p o s e d  t o  i g n o r e  t h e  
h e g e m o n y  o f  t h e  b i g  t h r e e  a n d  p r o m o t e  t h e  m i n o r i t i e s .  
O n e  w o u l d  h a v e  e x p e c t e d  t h e  a u t h o r  t o  h a v e  a d d e d  t h a t  j u s t  a s  c o m m u n i s m  h a s  
n e v e r  b e e n  p r a c t i c e d  a n y w h e r e  i n  t h e  w o r l d  ( p . 3 3 ) ,  C h r i s t i a n i t y  a n d  t h e  M o s l e m  
r e l i g i o n  h a v e  n e v e r  b e e n  p r a c t i c e d  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  H o l y  B i b l e  a n d  t h e  Q u o r a n .  
F o r  h o w  c a n  B i n  L a d e n  a n d  P r e s i d e n t  G e o r g y  B u s h  j u s t i f y  w h a t  t h e y  d i d  i n  t h e  
W o r l d  T r a d e  C e n t r e  i n  N e w  Y o r k  a n d  I r a q  r e s p e c t i v e l y ?  B o t h  i n t e n t i o n a l l y  a n d  
m i s c h i e v o u s l y  d e c i d e d  t o  " f o r g e t "  t h e  s i x t h  c o m m a n d m e n t .  " T h o u  s h a l l  n o t  k i l l "  
( E x o d u s  2 0 : 1 3 ) .  S o m e  c h a p t e r s  w e r e  t o o  s k e t c h y  a n d  o t h e r s  l i k e  c h a p t e r  9  a n d  1 0  
t r e a t i n g  P r e s s u r e  G r o u p s  a n d  P u b l i c  O p i n i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  f u s e d  t o  o n e  
c h a p t e r .  S u m m a r i z e s  a n d  s t u d y  q u e s t i o n s  w e r e  n o t  i n c l u d e d .  
C O N C L U S I O N  
D e s p i t e  t h e  a b o v e  n e g l i g i b l e  c r i t i c i s m s / l i m i t a t i o n s ,  M r .  ! s o n g ' s  M a g n u m  O p u s  c a n  
a p t l y  b e  d e s c r i b e d  a s  h i s  g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t  a f t e r  o v e r  t e n  y e a r s  o f  s e r v i c e  a s  a  
c l a s s r o o m  t e a c h e r  i n  b o t h  C r o s s  R i v e r  a n d  A k w a  l b o m  S t a t e s .  T h e  b o o k ,  S K I P ' S  
D E T A I L S  I N  G O V E R N M E N T  i s  a  c l a s s i c a l ,  c o m p a c t ,  i n t e l l i g e n t ,  w o r t h y ,  i n f o r m a t i v e ,  
w e l l - d e s i g n e d ,  h i g h l y  r e a d a b l e  a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m o d e r n  b o o k s  o n  
S e n i o r  S e c o n d a r y  G o v e r n m e n t  w e  h a v e  t o d a y  i n  N i g e r i a .  C o m m i s s i o n e r s  f o r  
E d u c a t i o n ,  G o v e r n m e n t  t e a c h e r s ,  u n d e r g r a d u a t e s  i n  N i g e r i a n  U n i v e r s i t i e s ,  S e n i o r  
S e c o n d a r y  S t u d e n t s  a n d  t h e  g e n e r a l  r e a d e r s  w o u l d  f i n d  t h e  b o o k  v e r y  u s e f u l .  T h e  
b o o k  i s  a  m o d e l  o f  a  w e l l - p l a n n e d ,  i n f o r m a t i v e  a c a d e m i c  e x p o s i t i o n ,  a u t h o r i t a t i v e l y  
p r e s e n t e d  d e v o i d  o f  a n y  a c a d e m i c  p o l e m i c s .  
We s t  A f r i c a n  J o u r n a l  o f  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  E d u c a t i o n  ( W A J R A D ) ,  V o l .  9 ( 1 ) ,  M a r c h ,  2 0 0 2  
h t t p .  W V v W .  w e s t a f r i c a n j o u r n a l o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t . o r g  2 7 2  
